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Resumen
El presente artículo versa sobre la desaparición, sustitución o transformación de 
determinados retablos neoclásicos en Sevilla y su provincia durante el siglo XX. 
Se ofrecen, asimismo, las razones que motivaron estos cambios, casi siempre UHODFLRQDGRVFRQODDGHFXDFLyQOLW~UJLFDODVÁXFWXDFLRQHVGHODPRGD\GHOJXVWRGHSURPRWRUHV\FRPLWHQWHV3UHWHQGHPRVGHQXQFLDUORVFDVRVPiVVLJQLÀFDWLYRVTXH
se han producido hasta ahora y, como consecuencia, reivindicar la conservación y 
protección de estas obras de arquitectura en madera que suelen estar ubicadas en el 
interior de los templos como muebles que forman parte del rico patrimonio cultural \GHLGHQWLGDGGHQXHVWURiPELWRJHRJUiÀFR
Palabras clave: Retablos neoclásicos; Neobarroco; Arquitectura en madera; 
Culto; Liturgia.
Abstract
This article deals with the disappearance, replacement or transformation of 
particular neoclassical altarpieces in Seville, city and province, during the twentieth 
century. It also gives the reasons behind these changes. They are almost always due 
to liturgical adaptations, the ups and downs of fashion and the individual tastes of 
those promoting or commissioning particular works of art. Our aim is to highlight 
the more important cases to date and, as a result, to argue for the conservation and 
protection of these architectural wooden works of art; they are normally located in 
the interior of churches and shrines and are furnishings which form part and parcel 
of the rich cultural patrimony and identity of our geographical landscape.
Keywords: Neoclassic altarpieces; Neo-baroque; Architecture Wood; Worship; 
Liturgy.
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ORV HVFXOWRUHV GRUDU EURQFHDU \ MDVSHDU VXV REUDV URPSLHQGR DVt HO HTXLOLEULR
TXH VH DVHJXUDED FRQ HO JUHPLRGHSLQWRUHV(Q VH UHIRU]y OD QRUPDWLYDGH
 VHJXUDPHQWHSRU ROYLGDGD H LJQRUDGD \ HQ VHSURPXOJDEDQ LGpQWLFDV
LQVWUXFFLRQHVDFRQVHFXHQFLDGHOLQFHQGLRGHOD&iUFHO5HDOGH0DGULG(OFRQMXQWR
UHJODPHQWDULRFRQWDEDFRQODHOLPLQDFLyQGHODPDGHUDFRPRPDWHULDDUWtVWLFD\SRU











/DPRQDUTXtDKLVSiQLFDQR VRORFRQWDEDFRQ ODQRUPDWLYDHQ VXHPSHxRGH
GHVWUXFFLyQ GHO UHWDEOR EDUURFR WDPELpQ VH YDOtD GH ORV LQÀX\HQWHV HVFULWRV GH




defensores del gusto neoclásico y detractores de los retablos barrocos que tachaban 
GH ³SDQWDOORQHV´ ³UHOXPEURQHV´ X ³KRMDUDVFD´ 3HUR IXH HQ HO iPELWR VHYLOODQR
GRQGHTXL]iDFWXDURQFRQPD\RUYLUXOHQFLD6HUUHUDSS
1R SXHGH DFXViUVHOHV HQ QLQJ~Q PRPHQWR GH QR RIUHFHU XQD DOWHUQDWLYD
HVWpWLFD WUDV SURIHULU VXV FUtWLFDV(Q HO FDVRGH&HiQ FRQPiV FODULGDGTXH HQ HO
GH3RQ]±TXL]iSRUVXVFRPLHQ]RVFRPRSLQWRU± ODDOWHUQDWLYDSURSXHVWDSDVDGH
WHRUL]DUVHDKDFHUVHUHDOLGDG&DEH]DVSS\6DQWLDJR(VWR
VH SXVR HVSHFLDOPHQWH GHPDQL¿HVWR FXDQGR HO DVWXULDQR HMHUFLy LQÀXHQFLD VREUH




PHWURSROLWDQR\KDVWDGLVHxypOPLVPRXQ UHWDEORHQHVWHHVWLORSDUD OD ORFDOLGDG
VHYLOODQDGH)XHQWHVGH$QGDOXFtD 2OOHUR\4XLOHV SS \&DEH]DV
SS
(VWRV HVIXHU]RV XQLGRV DO FRPSURPLVR LOXVWUDGR GHO DU]RELVSR $ORQVR GH
/ODQHV±TXLHQSURPXOJyHQXQDVQRUPDVTXHSURKLEtDQHOXVRGHODPDGHUDHQ
REUDVQXHYDVFRQORTXHSDUDOL]ySRUFRPSOHWRODFRQVWUXFFLyQGHQXHYRVUHWDEORV
EDUURFRV 5RV ± VLUYLHURQ SDUD TXH HQ GLVWLQWRV WHPSORV VH LQLFLDVHQ ODV







YHLQWHQD GH DxRV (QWUH OD ~OWLPD GpFDGD GHO VLJOR ;9,,, \ OD SULPHUD GHO ;,;
PDQWHQGUiQVXLPSRUWDQFLDSHURXQDYH]VXSHUDGDHVWDIURQWHUD\VHJXUDPHQWHD
















UHODFLRQDEOH (UD DKRUD OD DUTXLWHFWXUD FOiVLFD \ OD UHIHUHQFLD HVWUXFWXUDO ODV TXH

















VH HVWi WUDWDQGR GH H[SOLFDU HVWRV IHQyPHQRV GH IRUPD FLUFXODU 5HFLR  S
 HQ XQDPLVPD FUHDFLyQ DUWtVWLFD FRQ H[SHULPHQWDFLyQ GH IRUPDV FRPSOHMDV
VXFHGHUtDQ RWUDV VLPSOL¿FDGDV TXH QR SRGUtDQPDQWHQHUVH SRUPXFKR WLHPSR VLQ
YROYHUDLQWULQFDUVHGHQXHYR$VtVLJXLHQGRODVFRQFOXVLRQHVGH:|OI¿QVHxDODGDV
HQSiJLQDVDWUiV\VLHPSUHHQHOWHUUHQRGHOUHWDEORVHYLOODQRHO%DUURFRKDEUtDVLGR
 &RPR HO SURIHVRU5HFLR VHxDOD GH HVD ³JHQHUDOPRGHVWLD QXQFD VH GHMDURQ GH H[WUDHU
DJXGDVOHFWXUDVPRUDOHV\HVSLULWXDOHV´
  /D PHMRU GH¿QLFLyQ GHO HVStULWX HVWpWLFR GHO 1HRFODVLFLVPR OD KDFH$OIRQVR ( 3pUH]
6iQFKH]FRQODVVLJXLHQWHVSDODEUDV³2UGHQ\FODULGDGHMHPSODULGDGEHOOH]DµGH¿QLGD¶\HQVHxDEOH
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VXVWLWXLGRSRUHO1HRFODVLFLVPRSDUDHVWHVHUVXVWLWXLGRDVXYH]WUDVXQODSVRPX\
FRUWRGHWLHPSRSRUHO1HREDUURFR5HFLRS'HHVWDPDQHUDDXQTXH
VHKD WUDWDGRPXFKR ODGHVWUXFFLyQGHO%DUURFRHQHO FDPSRGH ORV UHWDEORVKD\
TXHPDQLIHVWDU TXH H[LVWLyXQDGHVWUXFFLyQGHO1HRFOiVLFRPDQWHQLGD FRQ DOJXQD
YLJHQFLDKDVWDKR\
&LHUWDPHQWHGHVGHPHGLDGRVGHOVLJOR;,;±HVGHFLUWDQVRORFXDWURGpFDGDV
PiV WDUGH GH OD RFXSDFLyQ QDSROHyQLFD GH 6HYLOOD± VH HVWDED IRPHQWDQGR OD
UHFXSHUDFLyQGHORV³DEDUURFDGRVGLVHxRV´5HFLRSS\DLQLFLDWLYD
GH ORVGXTXHVGH0RQWSHQVLHU LPSRUWDQWHVSURPRWRUHVDUWtVWLFRVHQ ODFLXGDGGH
HVRVDxRV$GHPiVGHHVRHOJXVWRSRUODVDUWHVDQtDVFRPRXQDVXHUWHGHH[SHULHQFLD
ORFDOGHOIHQyPHQRGHODVArts and Crafts GH:LOOLDP0RUULVSDUHFLyDFUHFHQWDUVH
HQ6HYLOODFRQHOFDPELRGHVLJORJUDFLDVDOHPSHxRGH-RVp*HVWRVR\3pUH]
5HFLRS3RU~OWLPRHVWiODDUTXLWHFWXUD(OSULPHUWHUFLRGHOVLJOR








Este revival GHFRUDWLYR HQ YH] GH H[WLQJXLUVH VH YLR DFUHFHQWDGR WUDV OD
*XHUUD&LYLO ¢&yPRIXHSRVLEOH"6DEHPRVFyPR\GHTXpIRUPDOD





  ³(O QHRFODVLFLVPR WUDH HO FRQFHSWR GH GHVWUXFFLyQ GHO %DUURFR (O QHRFODVLFLVPR VHUtD
LJQRUDGR SULPHUR \ GHVWUXLGR GHVSXpV HQ SRV GH OD REVHVLyQ KDFLD OD LPDJHQ GHO D\HU´$OJRPX\
VLJQL¿FDWLYRHVTXHWUDVVXVWLWXLUHQHOUHWDEORGH%DOEiVHQHO6DJUDULRVHYLOODQRSRUXQVHQFLOOR
WDEHUQiFXORYROYLyD FRORFDUVHHQHQHO WHVWHURGHO WHPSORXQ UHWDEOREDUURFRSURYHQLHQWHGH
OD FDSLOOD GH ORV9L]FDtQRV GH OD UHFLHQWHPHQWH DUUXLQDGD LJOHVLDGHO FRQYHQWR&DVD*UDQGHGH6DQ
)UDQFLVFR
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DOiPELWRVHYLOODQR/RVLQFHQGLRVSURYRFDGRVDOLQLFLRGHODJXHUUDHQPXOWLWXGGH
LJOHVLDVGHVWUX\HURQXQLPSRUWDQWHSDWULPRQLRUHOLJLRVRTXHKXERGHUHHPSOD]DUVH





ORV FLXGDGDQRV YDORUHV QR VRODPHQWH HVWpWLFRV VLQR GH VLJQL¿FDFLyQ H LGHQWLGDG
FXOWXUDO±IXHYXHOWRDOHYDQWDUFRPRVLQXQFDKXELHUDVLGRGHVWUXLGR$VtVHFHUUDEDQ
KHULGDV\VH LQWHQWDEDQROYLGDUGHWHUPLQDGRVKHFKRV WUDXPiWLFRV&RQ ODPLVPD
OyJLFDVHDFWXyXQRVDxRVDQWHVHQ6HYLOOD¢3RUTXpVHSHQVyHQWRQFHVTXHHOHVWLOR
LQGLFDGRSDUDUHFXSHUDUHVRVYDORUHVGHVWUXLGRVHUDHO%DUURFR"(O%DUURFRFRPR














  +D\ PXOWLWXG GH HMHPSORV DO UHVSHFWR SHUR SRGUtDPRV GHVWDFDU OD UHFRQVWUXFFLyQ GHO
HGL¿FLRGHOD:LHQHU6WDDWVRSHUUHLQDXJXUDGRHQ\OD)UDXHQNLUFKHGH'UHVGHYXHOWDDFRQVDJUDU
HQ
  5HFLR  S  GD UHVSXHVWD D HVWD FXHVWLyQ DO UHODFLRQDUOD FRQ ODV SUHWHQVLRQHV



























SDUD RIUHFHU XQD HVSLULWXDOLGDG GLVWLQWD 6LQ HPEDUJR FXDQGR VH VXVWLWX\HQ ORV











QRUPDOL]DU HO QXHYR HVWLOR 5HFLR E SS $KRUDRFXUUH ORPLVPRD
WHQRUGHORV~OWLPRVPRGHORVGHUHWDEORVQHREDUURFRVH[SXHVWRVDODDSUREDFLyQGH
ORV¿HOHV\GHYRWRVSUHVHQWDGRVVLHPSUHFRQODVLPiJHQHVHQVXLQWHULRU3DUHFHTXH
un retablo neoclásico funciona cuando engloba un cuadro o una imagen con escasa 
GHYRFLyQSHURQRFXDQGRVHWUDWDGHXQDLPDJHQGHPD\RUSUHGLFDPHQWRSRSXODU











5H\HV ODGLVSRQHHQXQD UHFUHDFLyQ\ VLPSOL¿FDFLyQGHO UHWDEORSpWUHR UHQDFHQWLVWDTXHHQPDUFDHO
EDUURFRTXHKL]R/XLV2UWL]GH9DUJDVHQWUH\TXHSRUVXSXHVWRHOLPLQD
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Fig.1: Sevilla. Colección particular. Grabado del retablo de la Virgen de los Reyes. Grabador 
Tomás López Enguídanos. Principios del siglo XIX. ©JPB.
SHQVDUVHHQWRQFHVTXHHOUHWDEORQHRFOiVLFRUHVSRQGHDXQDHVSLULWXDOLGDGYHUWLFDO
DVFHQVLRQDOSDUDHVFRJLGRVPLHQWUDVTXHHOUHWDEOREDUURFRQHREDUURFRVLUYHSDUD





la ciudad y mantenidos por dinastías familiares cuyos clientes principales son las 
KHUPDQGDGHV TXH UHDOL]DQ VX HVWDFLyQ GH SHQLWHQFLD HQ 6HPDQD 6DQWD 6iQFKH]
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(VWRVDVSHFWRVSRQHQHOGHGRHQODFDOLGDGDOPHQRVDSDUHQWHGHODVSLH]DVD
FRQVWUXLU&RPRVHDGPLWLyHQDQWHULRUHVSiJLQDVORVUHWDEORVQHRFOiVLFRVGHVWDFDQ
PiV SRU VX VLJQL¿FDGR \ SURFHVR FRQVWUXFWLYR TXH SRU VX RULJLQDOLGDG IRUPDO R
FDOLGDG GH VX HMHFXFLyQ (V SRU HVR TXH FXDQGR HVWDV FRUSRUDFLRQHV UHOLJLRVDV
KDQTXHULGRRIUHFHUORPHMRUTXHIXHUDSRVLEOHDVXVLPiJHQHVKDQGHVHFKDGRORV
PDUFRVUHFWLOtQHRV\DQRGLQRVGHO1HRFOiVLFRSRUORVRUQDPHQWDGRVGHO1HREDUURFR
HQWHQGLHQGR TXH FRQ HO PRYLPLHQWR GH ODV IRUPDV \ HO OXVWURVR GRUDGR VH VLUYH
PHMRU RPiV QDWXUDOPHQWH D ODV QHFHVLGDGHV HVSLULWXDOHV TXH SODQWHDQ ORV ¿HOHV























 /DPHMRUSUXHEDGH WRGR HOOR HVTXHQLQJXQD LPDJHQGHJUDQGHYRFLyQ HQ6HYLOOD HVWi
HQFXDGUDGDDGtDGHKR\HQXQUHWDEORQHRFOiVLFR
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Fig.2: Sevilla. Convento de la Encarnación. Retablo mayor. ©JPB.
;;(QGLFKD LQWHUYHQFLyQ VH DOWHUy HO iWLFR FRQXQRV DOHURQHV\ VH LQWURGXMHURQ
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2WURV UHWDEORV IXHURQ GHVPRQWDGRV GH VX VLWLR RULJLQDO 7DO HV HO FDVR SRU
HMHPSOR GHO DQWHULRU UHWDEORQHRFOiVLFRTXH VH VLWXDED HQ OD FDEHFHUDGH OD QDYH
GH-HV~V1D]DUHQRHQODLJOHVLDGH6DQ$QWRQLR$EDGVHGHGHOD+HUPDQGDGGH(O
6LOHQFLR TXH IXH VXVWLWXLGR SRU XQ UHWDEOR QHREDUURFR (VWH ~OWLPR IXH GLVHxDGR
SRU$OIRQVR*URVVRHQ\UHDOL]DGRSRU/XLV-LPpQH](VSLQRVDDSURYHFKDQGR







SDUDXQ WHVWHURSODQR VH WUDQVIRUPyDO FDPELDUVHD ODQXHYDSDUURTXLDGHiEVLGH











Fig. 3: Sevilla. Convento de la Encarnación. Retablo mayor. Detalle. ©JPB.
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Figs. 4 y 5: Sevilla. Parroquia de San Isidoro y de Santa Genoveva. Retablo de la Virgen de 
la Alegría de la parroquia de San Bartolomé en su emplazamiento original y actual. Fototeca 
del Laboratorio de Arte y ©JPB.
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una hornacina con crestería neobarroca que resguarda la imagen de la titular de la 
SDUURTXLD6DQWD*HQRYHYD(VWHUHWDEORSRUORVGRFXPHQWRVJUi¿FRVFRQVHUYDGRV
SRGUtD IHFKDUVH HQ HO SULPHU FXDUWR GHO VLJOR;,; (Q RULJHQ HUD GH WRQDOLGDGHV
EODQFDV\GRUDGDVSHURIXHGRUDGRSRUFRPSOHWRSRVWHULRUPHQWH5RVESS

2WUR HMHPSOR DQiORJR OR WHQHPRV HQ HO DQWLJXR UHWDEOR GH OD 9LUJHQ GH OD
6DOXGGHODLJOHVLDGH6DQ,VLGRUR$QWHVGHODUHVWDXUDFLyQTXHVXIULyHOLQPXHEOH
GXUDQWHORVDxRVQRYHQWDGHOVLJOR;;HVWHDOWDUHVWDEDVLWXDGRMXQWRDODFDEHFHUD
GH ODQDYH L]TXLHUGD(UDREUDQHRFOiVLFDGH'LHJR0HOpQGH] UHDOL]DGDHQ
(Q pO DSDUHFtDQ HVFXOWXUDV GH 6DQ -RDTXtQ 6DQWD$QD 6DQ ,JQDFLR GH /R\ROD
6DQWR7RPiVGH$TXLQR\6DQ'LHJR.LVDL&XDQGRVHUHDEULyODLJOHVLDHQHO
UHWDEORKDEtDVLGRWUDVODGDGRDODORFDOLGDGPDODJXHxDGH&DVDEHUPHMDDOFRQVLGHUDU




3pUGLGDV GH LQWHUpV VH SURGXMHURQ HQ OD GpFDGD GH ORV FLQFXHQWD FXDQGR VH







GH OD LJOHVLD GH 6DQ )HOLSH GH &DUPRQD FHUUDGD DO FXOWR SRU HQWRQFHV 6REUH HO
GHVWLQRGHOUHWDEORVDEHPRVTXHVHLQWHQWyVXYHQWD5RVS(UDGH
PDGHUDMDVSHDGD\GRUDGD\HQpOVHUHXWLOL]yODLPDJLQHUtDGHODQWHULRU&RQVWDED
GH XQ EDVDPHQWR VREUH HO TXH VH DSHDEDQ JUDQGHV FROXPQDV GH RUGHQ FRULQWLR
Encima de la mesa de altar unas graditas sostenían un tabernáculo redondo cubierto 


















&DUPHQTXHHVWDEDHQHOODGRGHO(YDQJHOLR ¿J Este retablo estaba conformado 
SRUXQDVSLQWXUDVVREUHWDEODVUHQDFHQWLVWDVTXHVHFRQVHUYDQHQODDFWXDOLGDG\SRU
FROXPQDVGHIXVWHOLVR\RUGHQFRULQWLRTXHVRSRUWDEDQXQWtPSDQRWULDQJXODU(QHO








Fig.6: Sevilla. Parroquia de 
Santa Ana. Retablo de la 
Virgen del Carmen. Archivo 
de la Hermandad de la 
Divina Pastora de Santa Ana.
Fig.7: Sevilla. Parroquia de Santa Ana. 
Retablo de la Divina Pastora. Archivo 
de la Hermandad de la Divina Pastora 
de Santa Ana.
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&RQVWDEDGHEDQFRFXHUSRSULQFLSDO\iWLFR ¿J El cuerpo principal quedaba 
Fig.8: Sevilla. Parroquia de El Sagrario. Grabado del retablo de la Concepción. Manuel Salvador 
Carmona. Archivo de la Sacramental del Sagrario.
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GLYLGLGRHQWUHVFDOOHVVHSDUDGDVSRUSLODVWUDVHVWULDGDVFRQFDSLWHOHVGHRUGHQFRULQWLR
VLHQGRODFHQWUDO±TXHDFRJHUtDODLPDJHQGHOD9LUJHQTXHVHKDEtDDGTXLULGR±GH
PD\RUDQFKXUD6XVWHQWDGRSRUXQDQFKR IULVR VLQGHFRUDFLyQDOJXQD VHSUHVHQWD















HOLPLQDGRGXUDQWH OD ~OWLPD UHVWDXUDFLyQGH FRQ OD DTXLHVFHQFLDGH OD
'HOHJDFLyQ3URYLQFLDOGH&XOWXUDDGXFLHQGR±FRPRVHKDEtDMXVWL¿FDGRGLH]DxRV
DQWHV HQ 6DQ ,VLGRUR± TXH VX HVWLOR URPStD OD XQLIRUPLGDG EDUURFD GHO WHPSOR
siendo sustituido por un retablo hornacina de factura neobarrocaTXHVLUYHKR\SDUD
DOEHUJDUHO6LPSHFDGRGHOD+HUPDQGDGGHO5RFtRGH6HYLOOD
(QODSURYLQFLDSRGHPRVFLWDUHOFDVRGHeFLMD)HUQiQGH]SS
FLXGDG HQ OD TXH GHVWDFD HO DQWLJXR UHWDEORPD\RU GH 6DQWD&UX] (V XQ UHWDEOR








SRU ,JQDFLR7RPiV \ -RVp*DEULHO*RQ]iOH] HQ FXDQWR D OD VHQFLOOH] GH FDQWHUtD
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Fig. 9: Sevilla. Parroquia de la O. Retablo de San Juan y del Sagrado Corazón de Jesús. 
Manuel Barrera y Carmona. 
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Fig. 10: Sevilla. Parroquia de la O. Retablo de San Juan y del Sagrado Corazón de Jesús. 
Manuel Barrera y Carmona. 
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\ ODERUHVGHHVWXFRHQVXUHDOL]DFLyQ(VWDEDUHDOL]DGRHQPiUPROHVSROtFURPRV
VDOYRHOWtPSDQRTXHHUDGH\HVRSROLFURPDGR5HVSRQGtDDXQHVTXHPDWtSLFDPHQWH








Fig. 11: Écija. Parroquia de San Gil. Retablo mayor de Santa Cruz (Écija).
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PHGLR SXQWR /RV VRSRUWHV HUDQ SLODVWUDV \ FROXPQDV FRULQWLDV TXH VRVWHQtDQ XQ








En este panorama tan desolador de destrucciones de máquinas lignarias –entre 
RWURVDOJXQRVWDQQRWDEOHVFRPRHOUHWDEORGHOWUDVFRURGH6DQ*LOGHeFLMDRHOPD\RU
GH6DQ-XDQGHOD3DOPD±WHQHPRVTXHFRQWHPSODUDOJXQRVPDOHVPHQRUHVFRPR




&ULVWR GH OD%XHQD0XHUWH GH ORV(VWXGLDQWHV GH OD FDSLOOD GH OD8QLYHUVLGDG GH
6HYLOOD LQVWDODGRKDFLDHO DxR\SURFHGHQWHGH OD LJOHVLDGH OD$QXQFLDFLyQ
donde se encontraba almacenado
6LELHQHV FLHUWRTXHPXFKRVGH ORV FDVRVPHQFLRQDGRV VHSURGXMHURQDQWHV
GH ODDSUREDFLyQGH OD/H\GH3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxROGH\GH OD/H\
GH3DWULPRQLR+LVWyULFR GH$QGDOXFtD GH  Vt KD\ FDVRV HQ ORV TXH DO DOEXU
SUHFLVDPHQWHGHUHVWDXUDFLRQHVGHHGL¿FLRVSURPRYLGDVSRUOD-XQWDGH$QGDOXFtDVH
han eliminado los retablos neoclásicos como elementos distorsionadores del discurso 
DUTXLWHFWyQLFRSUHWHQGLGDPHQWHSXULVWDTXHTXHUtDYROYHUDRIUHFHUVHLJQRUDQGRSRU









 /DVREUDVVHFDOL¿FDURQGH³LOHJDOHV´SRUSDUWHGH ODSUHQVDGHOPRPHQWR\ OD-XQWDGH
$QGDOXFtDDEULyXQH[SHGLHQWHLQIRUPDWLYRDOFRQVWDWDUODVSpUGLGDV9LGABC de Sevilla
SS\
  )XH UHVWDXUDGR SRU ORV OLFHQFLDGRV HQ %HOODV$UWHV /XLV 5XL] 6iQFKH] \$QD &DHWDQR
0pQGH]EDMRODVXSHUYLVLyQGH)UDQFLVFR$UTXLOOR
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$ORQVRGHOD6LHUUD)HUQiQGH]/RUHQ]R\6DODGR)UDQFLVFREl retablo neoclásico 
en Cádiz. &iGL]'LSXWDFLyQGH&iGL]
%DUWRORPp*DUFtD)HUQDQGR5/DVFODYHVGHODSROLFURPtDQHRFOiVLFDAkobe. 
Restauración y conservación de bienes culturalesQSS
%RQHW&RUUHD$QWRQLRAndalucía Barroca: arquitectura y urbanismo. %DUFHORQD
(GLFLRQHV3ROtJUDID
&DEH]DV*DUFtDÈOYDUR Teoría del gusto y práctica de la pintura en Sevilla 
(1749-1835). 6HYLOOD$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD
&DEH]DV*DUFtDÈOYDUR/DUHWDEOtVWLFDQRYRKLVSDQDHQHOGHEDWHHVWpWLFRGHVLJQR
LOXVWUDGR&HOHVWH*ORULD$QDFRRUGO Retábulo no Espaço Ibero-Americano: 
forma, funçao e iconografia. /LVERD8QLYHUVLGDG1RYDGH/LVEDYROSS
&DQR5LYHUR,JQDFLR(O0DULVFDO6RXOW\VXFROHFFLyQGHSLQWXUDArs Magazine: 
revista de arte y coleccionismoQSS
&HiQ%HUP~GH] -XDQ $JXVWtQ  Diccionario histórico de los más ilustres 
profesores de las Bellas Artes en España. 0DGULG5HDO$FDGHPLDGH%HOODV$UWHV
GH6DQ)HUQDQGR
'H OD 3HxD 9HODVFR &RQFHSFLyQ  /RV FRQÀLFWRV VREUH FRPSHWHQFLDV HQWUH
DFDGpPLFRV\QRDFDGpPLFRVHQ ODVSRVWULPHUtDVGHOVLJOR;9,,,(O UHFXUVRGHO
HVFXOWRU -XDQ 3HGUR *XLVDUW FRQWUD HO WDOOLVWD -RVp 1DYDUUR 'DYLGAnuario del 
Departamento de Historia y Teoría del ArteQSS
'RPtQJXH] *yPH] %HQMDPtQ $FWXDFLRQHV HQ ELHQHV PXHEOHV GH OD FLXGDG
GH(FLMD(QActas del IX Jornadas sobre protección del patrimonio 
histórico de ÉcijaeFLMD$\XQWDPLHQWRGHeFLMD
'RPtQJXH]2UWL]$QWRQLROrto y ocaso de Sevilla. Estudio sobre la prosperidad y 
decadencia de la ciudad durante los siglos XVI y XVII. 6HYLOOD'LSXWDFLyQGH6HYLOOD




de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte Q  SS 
)HUQiQGH] 0DUWtQ 0 0HUFHGHV  &RQVLGHUDFLRQHV VREUH OD DSDULFLyQ GHO
UHWDEOR QHRFOiVLFR HQeFLMDCongreso Écija en la Edad Contemporánea eFLMD
$\XQWDPLHQWRGHeFLMDSS
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*DUFtD0HOHUR-RVp(QULTXHArte español de la Ilustración y del siglo XIXEn 
torno a la imagen del pasado. 0DGULG(GLFLRQHV(QFXHQWUR
*yPH]3LxRO(PLOLR(QWUHODQRUPD\ODIDQWDVtDODREUDGH-HUyQLPR%DOEiVHQ
(VSDxD\0p[LFRTemas de estética y arteYRO,,SS
*XWLpUUH]5DPyQ 0RGHUQLGDGHXURSHDRPRGHUQLGDGDSURSLDGD OD FULVLVGHO




*X]PiQ )HUQDQGR  Representaciones del Paraíso. Retablos en Chile, siglos 
XVIII y XIX6DQWLDJRGH&KLOH(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD
+HUQiQGH] 'tD] -RVp \ 6DQFKR &RUEDFKR$QWRQLR (VWXGLR GH ORV HGL¿FLRV
religiosos y objetos de culto de la ciudad de Sevilla saqueados y destruidos por los 
marxistas. 6HYLOOD,PSUHQWDGHOD*DYLGLD
+HUQiQGH] 'tD] -RVp \ 6DQFKR &RUEDFKR$QWRQLR (VWXGLR GH ORV HGL¿FLRV
religiosos y objetos de culto saqueados y destruidos por los marxistas en los 
pueblos de la provincia de Sevilla. 6HYLOOD,PSUHQWDGHOD*DYLGLD
+HUQiQGH]'tD]-RVp6DQFKR&RUEDFKR$QWRQLR\&ROODQWHVGH7HUiQ)UDQFLVFR
Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla6HYLOOD'LSXWDFLyQ
GH6HYLOODW,,,
.XVXNRQL 5RGUtJXH] 5LFDUGR  (QWUH 5RPD FOiVLFD \ -HUXVDOpQ VDQWD XWRStDV
XUEDQDVHQ/LPDLOXVWUDGDSemata: Ciencias Sociais e Humanidades
QSS
0DUWtQ *RQ]iOH] --  3UREOHPiWLFD GHO UHWDEOR EDMR &DUORV ,,,Fragmentos: 
revista de arteSS
0DUWtQ*RQ]iOH]--&RPHQWDULRVVREUHODDSOLFDFLyQGHODV5HDOHVÏUGHQHVGH
HQORUHIHUHQWHDOPRELOLDULRGHORVWHPSORVBoletín del Seminario de Estudios 
de Arte y ArqueologíaWRPRSS
0DUWtQ3UDGDV$QWRQLRLas sillerías de coro en parroquias y conventos ecijanos. 
eFLMD(GLWRULDO*UD¿FDV6RO
0DUWtQ3UDGDV$QWRQLR/DVLOOHUtDGHFRURGHODLJOHVLDSDUURTXLDOGH6DQ9LFHQWH
0iUWLUGH6HYLOODLaboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del 
Arte, QSS
0DUWtQ5LHJR0DQXHO\5RGD3HxD -RVp El Oratorio de San Felipe Neri de 
Sevilla: Historia y Patrimonio. 6HYLOOD
0DUWtQH]$PRUHV-XDQ&DUORV8QJUDEDGRGH0DQXHO6DOYDGRU&DUPRQDSDUD
6HYLOODUHWDEORGHOD&RQFHSFLyQGHO6DJUDULRBoletín de las cofradías de Sevilla, 
QSS
0DUWtQH]$PRUHV-XDQ&DUORV&HiQ%HUP~GH]FRIUDGHGHODVDFUDPHQWDOGHO
6DJUDULR Boletín de las cofradías de SevillaQSS
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0DUWtQH]/DUD3HGUR03UDJPiWLFDGHOJXVWR\GH¿QLFLyQGHXQDHVWpWLFDOD
$UFKLFRIUDGtD6DFUDPHQWDO GH OD2 52'$3(f$ -RVp GLUHFWRU
XIII Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia.6HYLOOD)XQGDFLyQ
&UX]FDPSRSS
0RUDOHV$OIUHGR\9DOGLYLHVR(QULTXHSevilla oculta. Monasterios y Conventos 
de clausura6HYLOOD+)RXUQLHU
0RVTXHUD$GHOO(GXDUGR\3pUH]&DQR0DUtD7HUHVDLa vanguardia imposible. 
Quince visiones de la arquitectura contemporánea andaluza. 6HYLOOD&RQVHMHUtD
GH2EUDV3XEOLFDV\7UDQVSRUWHV-XQWDGH$QGDOXFtD
2OOHUR/REDWR )UDQFLVFR Cultura artística y arquitectura en la Sevilla de la 
Ilustración (1775-1808). 6HYLOOD&DMD6DQ)HUQDQGR
2OOHUR/REDWR )UDQFLVFR \4XLOHV*DUFtD )HUQDQGR  /D WHRUtD DUTXLWHFWyQLFD
GH&HiQ%HUP~GH]\VXSODVPDFLyQHQXQDREUDLQpGLWDGoya: revista de arteQ
SS
3RQ]$QWRQLR Viage de España, en que se da noticia de las cosas más 
apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella. 0DGULG,PSUHQWDGH,EDUUD
5HFLR0LUÈOYDURD(OUHWDEORGH6DQ-RVp\ OD LPSODQWDFLyQQHRFOiVLFDHQOD
&DWHGUDOGH6HYLOODLaboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia 
del ArteQSS
5HFLR0LUÈOYDURE$QWRQLR/ySH]$JXDGR\ORVSUR\HFWRVQHRFOiVLFRVSDUDHO
UHWDEORGHODFDSLOODGHORV'RORUHVGHOD&DWHGUDOGH6HYLOODAcademia: Boletín de 
la Real Academia de Bellas Artes de San FernandoQSS
5HFLR0LUÈOYDUR-RVp*DEULHO*RQ]iOH]µSUiFWLFRHQREUDVGHHVWXFR¶\ORV
UHWDEORVQHRFOiVLFRVGHODFDSLOODGH0DUDFDLERGHOD&DWHGUDOGH6HYLOODLaboratorio 
de Arte: revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla
QSS
5HFLR0LUÈOYDUR/DSXJQDHQWUHDFDGpPLFRV\JUHPLRV0ROQHU\ORV&DQR
Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San FernandoQ
SS
5HFLR0LUÈOYDURD/RVPDHVWURVGHKDFHUFRFKHV\VXSXJQDFRQORVSLQWRUHV
8QDSXQWHVHYLOODQRGHODGLDOpFWLFDJUHPLRDFDGHPLDLaboratorio de Arte: revista 






GH 6DQWD 0DUtD &iGL] WDEHUQiFXOR SUHVELWHULR \ FRUR Laboratorio de Arte: 
Revista del Departamento de Historia del ArteQSS
5HFLR0LUÈOYDUR %DUURFRGHVSXpV GHO%DUURFR SHUYLYHQFLD GHO HVWLOR HQ OD
6HYLOOD FRQWHPSRUiQHD 3OHJXH]XHOR +HUQiQGH]$OIRQVR \ 9DOGLYLHVR (QULTXH
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FRRUGTeatro de grandezasFDWiORJRGHODH[SRVLFLyQFHOHEUDGDHQHO+RVSLWDO
5HDOGH*UDQDGDGHOGHQRYLHPEUHGHDOGHHQHURGHSS
5HFLR0LU ÈOYDUR  8QD DSUR[LPDFLyQ DO JUHPLR VHYLOODQR GH PDHVWURV
GHKDFHUFRFKHV&RQÀXHQFLDVDUWtVWLFDV\ULYDOLGDGHVSURIHVLRQDOHV(Q0RUDOHV
$OIUHGR-FRRUGCongreso Internacional Andalucía Barroca6HYLOOD&RQVHMHUtD
GH&XOWXUDYROSS
5HFLR0LUÈOYDUR(OSHVRLQPHQVRGHOD+LVWRULD1HRFODVLFLVPRH+LVWRULFLVPR
(Q+DOFyQ)iWLPD+HUUHUD)UDQFLVFR\5HFLRÈOYDUREl retablo sevillano. De 
sus orígenes a la actualidad. 6HYLOOD'LSXWDFLyQGH6HYLOOD5HDO0DHVWUDQ]DGH
&DEDOOHUtDGH6HYLOOD)XQGDFLyQ&DMDVROSS
5RGD3HxD-RVp 1XHYRV WHVWLPRQLRVELRJUi¿FRV\DUWtVWLFRVVREUHHOHVFXOWRU
-XDQGH$VWRUJDLaboratorio de Arte: revista del Departamento de Historia del 
Arte,QSS
5RGD3HxD-RVp(O$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD\HOUHWDEORPD\RUQHRFOiVLFRGH
OD 3DUURTXLD GH 6DQ5RTXH Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de 
Historia del ArteQSS
5RGD 3HxD -RVp  /D 2EUD 3tD GH 3REUHV GH OD +HUPDQGDG 6DFUDPHQWDO GHO
6DOYDGRU GH 6HYLOOD \ HO &ULVWR GH OD +XPLOGDG \ 3DFLHQFLD (Q 5RGD 3HxD
José GLUXIII Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su Provincia. 6HYLOOD
)XQGDFLyQ&UX]FDPSRSS
5RGUtJXH]%DEtR$PSDUR6DQWD$QDHQWLHPSRVGHO3DGUH0LMDUHV Boletín de 





5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6Noticias de escultura (1781-1800). )XHQWHVSDUDOD
KLVWRULDGHODUWHDQGDOX]W;,;6HYLOOD(GLFLRQHV*XDGDOTXLYLU
5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6(OUHWDEORPD\RUGHHVWXFRGHOD3DUURTXLDGH2PQLXP
6DQFWRUXPGH6HYLOODLaboratorio de Arte: revista del Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de SevillaQSS
5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6/DSROpPLFDVREUHORVUHWDEORVGHHVWXFRHQ6HYLOODD
¿QDOHVGHOVLJOR;9,,,Laboratorio de Arte: revista del Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de SevillaQSS
5RV *RQ]iOH] )UDQFLVFR 6 D 0LJXHO$OEtQ PDHVWUR WDOOLVWD HQ OD 6HYLOOD H
FRPLHQ]RV GHO VLJOR ;,; Laboratorio de Arte: revista del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de SevillaQSS
5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6E8QHMHPSORGHUHQRYDFLyQQHRFOiVLFDOD+HUPDQGDG
GH0DUtD6DQWtVLPDGHOD$OHJUtDGH6HYLOOD(Q5RGD3HxD-RVpGLUIII Simposio 
sobre Hermandades de Sevilla y su provincia. 6HYLOOD)XQGDFLyQ&UX]FDPSRSS

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5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6 /RV UHWDEORVGH -XDQGH$VWRUJDLaboratorio de 




América entre el Barroco y la Ilustración (1722-1804). II Centenario de la muerte 
del Cardenal Lorenzana (1804-2004). /HyQ8QLYHUVLGDGGH/HyQSS
5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6 0DQXHO/ySH]&HSHUR\ OD UHIRUPDGH OD LJOHVLD




ÈOYDUH] 0DUtD -HV~V FRRUG Estudios de Historia del Arte. Centenario del 
Laboratorio de Arte (1907-2007). 6HYLOOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD WSS

6iQFKH] 6iQFKH] -RVp 0DUtD  /D 5HDO 2UGHQ GH &DUORV ,,, GH  \ OD
LPSODQWDFLyQ GH ORV UHWDEORV GH HVWXFR HQ HO DU]RELVSDGR KLVSDOHQVH Archivo 
Hispalense. Revista histórica, literaria y artísticaQSS
6iQFKH]7RUQp7HUHVD0HUFHGHVHGLWCreación y forma. Los gremios, artes y 
R¿FLRVGHOD6HPDQD6DQWDVHYLOODQD6HYLOOD$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD
6DQWLDJR3iH](OHQDGLUCeán-Bermúdez, historiador del arte y coleccionista 
ilustrado. 0DGULG%LEOLRWHFD1DFLRQDO&HQWURGH(VWXGLRVGH(XURSD+LVSiQLFD
6HUUHUD-XDQ0LJXHO/RVLGHDOHVQHRFOiVLFRV\ODGHVWUXFFLyQGHO%DUURFR&HiQ
%HUP~GH]\ -HUyQLPR%DOEiVArchivo Hispalense. Revista histórica, literaria y 
artísticaQSS
6RWRV6HUUDQR&DUPHQ(OUHWDEORGH6DQ$JXVWtQGH6HYLOODArchivo español de 
arteQSS
ÒEHGDGHORV&RERV$QGUpVPensamiento artístico español del siglo XVIII: de 
Antonio Palomino a Francisco de Goya. 0DGULG0XVHRGHO3UDGR
9LOODU0RYHOOiQ$OEHUWRArquitectura del Regionalismo en Sevilla (1900-1935). 
6HYLOOD'LSXWDFLyQGH6HYLOOD
:|OIÀLQ+HLQULFK Renaissance und Barock 7URenacimiento y Barroco 
%DUFHORQD3DLGyVLEpULFD
=RUUR]XD6DQWLVWHEDQ-XOHQEl retablo neoclásico en Bizkaia. %L]FDLD'LSXWDFLyQ
)RUDOGH%L]FDLD
